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En el presente trabajo se describe la influencia que tiene el voltaje sobre la 
producción de cloro utilizando una membrana para el intercambio iónico y   aire en 
el cátodo para que con estas condiciones reducir el consumo de voltaje en la 
producción de Cloro. La experiencia se realizó implementando un diseño a   
pequeña escala, una celda electrolítica de tipo “Dry Cell” (diseño similar a un reactor 
de hidrogeno), diseño especial para hacer más eficiente la producción de cloro ya 
que en este tipo de diseños se colocan los electrodos lo más cerca posible y el flujo 
es directo. Se utilizó 20 gr y 40 gr de NaCl en los niveles bajo y alto respectivamente 
y 30gr NaCl en un nivel intermedio según el diseño estadístico, evaluados en un 
periodo de una (1) hora. Este método nos permitirá evaluar y observar el 
comportamiento del voltaje para producir cloro. Los resultados obtenidos muestran 
una reducción promedio del 13% del voltaje consumido, produciendo la misma 
cantidad de cloro qué sin las condiciones establecidas en este trabajo. Finalmente, 
es posible reducir el voltaje utilizando membrana de intercambio iónico y aire - que 
en este caso es estadísticamente no significativa-, pero con modelos y condiciones 
más precisas se optimizarían aún más las posibilidades de reducción, demostrando 
así esta alternativa de mejorar las condiciones en los procesos industriales, que son 
problemas más cercanos y reales en nuestra sociedad. 
 



















In the present work the influence of the voltage on the production of chlorine is described 
using a membrane for the ion exchange and air to depolarize cathode for itself to reduce the 
consumption of voltage in the production of Chlorine.  
The experiment was carried out by implementing a small scale design, an electrolytic cell of 
the "Dry Cell" type (design similar to a hydrogen reactor), a special design to make chlorine 
production more efficient since in this type of designs the Electrodes as close as possible 
and the flow is direct. 20 gr and 40 g of NaCl were used in the low and high levels 
respectively and 30 g NaCl at an intermediate level according to the statistical design, 
evaluated in a period of one (1) hour. This method will allow us to evaluate and observe the 
behavior of the voltage to produce chlorine.  
The results show an average reduction of 13% of the voltage consumed, producing the 
same amount of chlorine than without the conditions established in this work.  
Finally, it is possible to reduce the voltage using ion exchange membrane and air - which in 
this case is statistically non-significant - but with more precise models and conditions the 
possibilities of reduction would be further optimized, thus demonstrating this alternative to 
improve conditions in The industrial processes, which are closer and real problems in our 
society. 
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